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研究成果の概要（英文）：   The purpose of the study is to investigate the origin of the welfare 
state in the history of the Women's Trade Union League(WTUL), which was founded 1874 and known as a 
central organization promoting trade union for women until 1920s. The question is whether an appeal 
for equal pay for men and women by women's labourer's organisation is consistent with the movement 
of Family Allowance by the Family Endownment Comittee set up by Rathbone in 1917. I would like to 
clarify here is that the women's labourers in face of low pay and sweated work were situated in the 
dilemma of public/ private dichotomy.  I use the public to refer a realization of equal pay in the 













































(2) 第二の目的は、19 世紀から 20 世紀初頭にかけての「効率性の時代」（G.R. Searle, 1971）
と女性労働運動を「遠くの鏡」としながら、現代のグローバリゼーションと福祉国家の変容を映
















盟（WPPL：Women’s Protective and Provident League）」について、ロンドン大学の LSE 図書




















(1) 20 世紀初頭における女性労働者が直面した「公私二分法」 
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